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Convention M 22 C 
Ger nes 
Echantillon tot<..ux 
col/ml 
VSC17021 072144500 1o.000 
VSC18021072151000 28 .000 
VSC19021072153000 53.ùOO 
VSC20021072155500 25.000 
VSC21021072161000 24. 000 
VSC22021072162700 45.000 
vsc230210721 6 3500 25.000 
VSC24021CY72172500 210.oon 
VSC25021CY72174500 208 . 000 
VSC26021072175500 322.ouo 
VSC270210'721 1J 1000 5 5. ouc1 
vsc27041072073500 130. C1C)(l 
vsc28041 c172ns0onc1 21..i 5 • ( 1\'\() 
vsc29041072m 1500 .!,.JO. t tOO 
vsc30041072œ3000 Li-5 (). ()(l(l 
vsc31041072os5ooc-. 36B . , i\ 1(l 
vsc32041 CY.72~110500 570.UOCl 
VSC3J0li-1072.(91500 li-32.0UO 
vsc34041072c92500 390 . ouo 
VSC350/~1 cY72C95500 z.w. noo 
vsc36041072100500 220 . {J(Jl~ 
VSCJ7· 141072102(\00 265 . (î()() 
VSC38 041Cl72104000 372.000 
VSCJ80J1072Cf/'Cî0l'O 86 . 000 
VSCJ9031072U71000 140. ( i()() 
VSC-4-00J1 CY72lY72G0.) 130. ono 
vsc41 \îJ10720735\.10 215. 000 
vsc420310'72rv745no 130 . Ü\ 10 
VSCLc31 îJ1072075 00C1 41; 5. ()(_\() 
VSCi+L~3 131072: l80500 350. ()()(_) 
vsc45031 072Œ 1500 360. 0()0 
VSC4603107208JOOO 1g 5.ooo 
vsc47u31072085000 21 o. uuo 
Colif orï.los 
col/L 
J.000 
14 . 500 
61.000 
29. 500 
li- . 500 
5.500 
5.000 
3.300 
7.800 
6.000 
15 . 0(\Q 
9.nno 
i+ 1. OC\() 
83. )\ )(1 
163. (~()(\ 
153 . 500 
56 • ouo. \\( )() 
211-. ()()(). i:_i()(l 
J:_; . \\\ lO. OllO 
29. \\)0 . 1)'JO 
40.000.000 
62. ooo. '.J\)() 
56 . Ol10. 000 
42 • ()()') . ()()1. -, 
12. OO() . o:x) 
32.000.ono 
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Eschor. 
coli 
col/L 
8 00 
2 .400 
36 . 800 
11. 800 
1.000 
800 
1.200 
100 
JOO 
500 
2.200 
4 . (\)() 
5.400 
27.0UO 
16 . 600 
4B .l+OU 
56.8CY) 
1. J O(\ 000 
900. 000 
1. 200. 0,1\.) 
1 . 400. '.)\ )() 
2.7on.ooo 
3.300. ono 
2.200. 000 
1 • 600. 000 
500.0()0 
600, (lClO 
Strepto. 
fécnux 
col/L 
900 
J.200 
102.400 
40.400 
4.200 
2.000 
J.600 
400 
600 
700 
2.700 
1.700 
4.3uo 
15.200 
12.900 
1 J. JOO 
19.800 
32.5()0 
L,..2.1300 
36 .400 
48.600 
250. 0()0 
270.000 
190. 000 
230.000 
120.000 
330.000 
31o.000 
530.000 
2//). 000 
550.000 
